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КЛОНИРОВАНИЕ СТРОМАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК-ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ИЗ ПУЛЬПЫ ЗУБА ЧЕЛОВЕКА 
Используя методику клонирования, в многослойных культурах получены колонии фиб-
робластоподобных клеток с эффективностью клонирования 9—15 на IO5 ядерных клеток 
пульпы. Колонии были гетерогенными по величине и содержанию клеток. 
Вопросы регенерации тканей зуба являются ведущей проблемой теоре-
тической стоматологии. В последнее время большое внимание уделя-
ется исследованию пульпы как возможного источника репаративных 
Рис. 1. Однослойная колония фибробластоподобных клеток пульпы 
зуба человека. Окраска по Романовскому— Гимза. Ув. в 30 раз 
процессов зубов [1]. Из рассмотрения зуба в качестве специализиро-
ванного костного органа следует, что его пульпа язляется аналогом 
костного мозга. Известно, что остеогенные клетки-предшественники, 
происходящие из стромальных стволовых клеток костного мозга, обе-
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спечиваюг регенерацию кости во взрослом организме [2, 3 ] . Поэтому 
именно в пульпе д о л ж н ы находиться клетки с высоким пролифератив-
ным потенциалом, способные обеспечивать регенерацию тканей зуба 
Это предположение подтверждено нами с помощью методики кло 
нирования in vitro. По данной методике клонировали стромальные клет-
Рис. 2. Многослойная колония фнбробластоподобных клеток пульпы 
зуба человека. Окраска по Романовскому— Гимза. Ув. в 30 раз 
Ри 3. Фибробластоподобные клетки пульпы зуба человека. Окраска 
π Романовскому—Гимза. Ув. об. 20, ок. 15 
ки-предшестзенники из пульпы зубов, удаляемых по ортопедическим по-
казаниям. 
В монослойных культурах вырастали колонии фибробластоподоб-
ньгх клеток с эффективностью клонирования 9—15 на IO5 ядерных кле-
ток пульпы. Вырастали однослойные (рис. 1) и многослойные (рис. 2) 
колонии. По морфологии они не отличались от колоний, вырастающих 
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из костного мозга человека, состояли из типичных фибробластоподоб-
ных клеток с отросчатой цитоплазмой и овальным ядром, содержащим 
1—2 ядрышка (рис. 3) , т. е. по морфологическим признакам являлись 
типичными потомками КОЕф. 
Таким образом, разработана методика клонирования колониеобра-
зующих клеток пульпы зуба человека, относящихся к стромальной ли-
нии клеток. Дальнейшее развитие этого научного направления позволит 
по-новому подойти к трактовке патогенеза стоматологических заболе-
ваний и разработке рациональных методов лечения стоматологических 
больных. 
Выражаю благодарность сотрудникам кафедры терапевтической 
стоматологии Киевского медицинского института за предоставленный 
для исследования материал. 
S u m m a r y . Using the clonal method it has been obtained the colonies of fibroblast-
Iike cells in monolayer culture. The cloning efficiency was 9—15 among IO5 nuclear cells. 
The colonies were heterogenic by value and number of cells. 
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